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El presente Trabajo de Grado es requisito para optar el título de Administrador de 
Empresas de la Universidad del Magdalena, y se denomina ESTRATEGIAS 
ADMINISTRATIVAS PARA EL MANEJO DEL ESTRÉS OCUPACIONAL EN UNA 
EMPRESA DEL SECTOR MARÍTIMO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA: UN CASO 
DE ESTUDIO “ARAS LTDA”; fue realizado con el propósito de implementar 
estrategias administrativas para el buen manejo de este factor psicológico  en los 
empleados de la empresa de “Asesorías, Representación, Administración y 
Servicios, ARAS LTDA.”   
 
La investigación planteó  el problema de la gran importancia de la existencia del 
Estrés en las empresas de la Ciudad de Santa Marta y el Impacto que esta 
ocasiona en los factores psicosociales del trabajador especialmente cuando se ve 
sometidos a múltiples presiones tanto del trabajo como fuera de él. Por esta razón 
las autoras formularon la siguiente interrogación de ¿Cuál es el grado de estrés 
ocupacional que presentan los empleados de ARAS LTDA. ,y qué estrategias 
administrativas se pueden implementar para el buen manejo del mismo?  
 
Se trató de una investigación de tipo descriptiva, en la que se toma como variable 
independiente  las características del ambiente laboral de la empresa en lo que 
respecta a: condiciones de trabajo, factores psicosociales y grado de estrés en los 
empleados y como variable dependiente el diseño de  las estrategias 
administrativas  para manejar un adecuado nivel de estrés en los empleados. La 
población del estudio estuvo constituida por 14 empleados;  esta representa toda 
la población que labora allí. Se utilizó una Encuesta estándar para medir el estrés 
ocupacional diseñada por McClean que consta de 47 ítems y abarca todas las fases 
relacionadas con el estrés. La Encuesta se aplicó directamente a los trabajadores 
administrativos y operativos de la Empresa Aras Ltda. 
 
Sus principales resultados destacaron que los trabajadores de la empresa 
participante, del sector servicios (ARAS Ltda.), en el Distrito de Santa Marta 
desarrolla su actividad en un buen ambiente laboral en cuanto al clima, la 
iluminación, ventilación, el diseño ergonómico, y la distribución de sus oficinas, se 
encuentran en óptimas condiciones, lo cual favorece un trabajo dinámico, eficiente 
y organizado, así como la atención oportuna a los clientes de la entidad. 
 
Para ello las autoras de esta investigación recomiendan hacer importante continuar 
la medición anual de niveles de estrés en esta empresa del sector servicios (Aras 
Ltda.) del Distrito de Santa Marta, extendiéndolas a toda la población trabajadora 
de las empresas de este sector, con el fin de identificar la tendencia del estrés 
ocupacional en empresas de este sector de la economía. 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 
 
 
1.1  INTRODUCCION 
 
Cuando en una organización se comienza a notar sobrecarga de trabajo, cuando 
existen presiones de tiempo, cuando se observa un ambiente de inseguridad o 
cuando hay falta de control personal, entre muchos otros factores, se debe tener 
conciencia de que  éstos inciden en gran manera a que exista un cierto grado de 
estrés ocupacional en los empleados, y no solo eso, sino que también pueden 
producir problemas tanto físicos como emocionales, que bien pueden ser 
temporales o duraderos dependiendo del manejo que se le brinde a éstos.  
 
El estrés ocupacional  puede llegar a hacer que una empresa comience a tener 
mayores costos de absentismo, una gran caída de la productividad y un aumento 
en  los gastos médicos.  Hay  condiciones de trabajo estresantes a los que las 
empresas y los grupos humanos deben adaptarse, ya que en todos los niveles, 
tanto  administrativos como los operacionales, se debe percibir que se está 
expuesto a este riesgo.  Sentirse estresado depende no solo de las demandas del 
medio externo, sino también  de los propios recursos para enfrentarse a él. 
 
El término estrés se refiere de manera general a las presiones que las personas 
sienten en la vida.  La presencia de estrés en el trabajo es casi inevitable en 
muchos puestos.  Sin embargo, las diferencias individuales explicarían la amplia 
gama de reacciones ante el estrés, una tarea que alguien considera retadora 
podría causar ansiedad muy intensa en otra persona.  Cuando la presión comienza  
a acumularse, causa tensión y esta tiene efectos adversos en emociones, procesos 
intelectuales y estado físico de la persona.  Si el estrés se vuelve excesivo, surgen 
en los empleados diversos síntomas de estrés que pueden dañar su salud y 
rendimiento laboral, e incluso, poner en riesgo su capacidad para enfrentar el 
entorno.  Las personas estresadas suelen estar nerviosos y preocuparse todo el 
tiempo, es fácil  provocar su ira y no pueden relajarse.   
 
Algunos padecimientos físicos son breves, como el malestar estomacal, otros son 
de mayor duración,  entre ellos la ulcera gástrica.  El estrés que persiste durante 
largo tiempo causa enfermedades degenerativas del corazón, los riñones, los vasos 
sanguíneos y otras partes del cuerpo.  También  pueden provocar angina de pecho 
y dolor de cabeza por tensión.  Así pues,  reviste  importancia  mantener   el   
estrés  dentro  y  fuera  del trabajo  en  un  nivel  adecuado  para   que   la  
persona   lo  tolere   sin  padecer  trastornos  emocionales  o  físicos. 
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Debido a que el estrés ocupacional  no es solo un problema que afecta a los 
empleados sino También un problema económico para cualquier empresa y 
acarrea una gran responsabilidad legal, con el presente trabajo se pretende hacer 
un análisis de los diferentes factores psicosociales relacionados con el trabajo que 
pueden ser causantes del  estrés en los empleados de la empresa de “ASESORIAS, 
REPRESENTACION, ADMINISTRACION Y SERVICIOS, LTDA.”, en la ciudad de 
Santa Marta, mediante la aplicación de un modelo para la medición del estrés 
ocupacional, con el fin de diseñar estrategias administrativas que permitan el 
manejo del estrés en los empleados de la empresa; la cual pertenece al sector 
marítimo y se dedica a la prestación de servicios integrales de operación portuaria 
y tiene como objeto social, suministrar equipos terrestres adecuados como: 
elevadores, grúas, plataformas, remolques, traileres, camiones de arrastre y 
tractores.  También presta servicios de organización, dirección, supervisión  y 
coordinación de empresas y establecimientos industriales o comerciales, y la 
asesoría para los mismos fines; presta servicios propios de la comisión mercantil 
en cualquiera de sus modalidades como la agencia, mandatos, representación y 
correduría comerciales. 
 
Este trabajo brinda la oportunidad de concientizar a la empresa sobre la 
importancia de diseñar un programa de salud ocupacional integral donde su 
principal preocupación sea prevenir un alto nivel de estrés y controlarlo 
adecuadamente para lograr el bienestar de su capital más importante,  el cual es 
su Talento Humano.  De igual forma se le da a conocer que el estrés debe ser 
entendido como una reacción adaptativa  a las circunstancias y demandas del 
medio con el cual la persona está interactuando, es decir, que el estrés es un 
motor para la acción, que impulsa a la persona a responder a los requerimientos y 
exigencias del entorno, el cual se denomina estrés positivo y que es benéfico 
para la empresa.  Pero cuando el ambiente impone un numero de respuestas para 
las cuales la persona no se encuentra capacitada o no tiene las habilidades para 
enfrentarlo, se convierte en un riesgo para la salud, por que el estrés trae 
consecuencias  negativas y por tanto afecta al buen funcionamiento de la empresa.  
Los factores estresantes del trabajo son las interacciones  entre el trabajo, su 
medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las capacidades del trabajador, sus 
necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, lo cual, a través 
de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud,  en el rendimiento y en 
la satisfacción en el trabajo. La elaboración de este trabajo lleva consigo un aporte 
al desarrollo científico de la localidad de Santa Marta y de toda la región, debido a 
que brinda nuevas ideas  para que la sociedad pueda promover otras 
investigaciones que tiendan a buscar nuevas y mejores soluciones para otras 
entidades.  Igualmente a nivel nacional es de mucha utilidad para otras empresas 
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del sector marítimo y que tengan la misma actividad comercial para que pongan en 
práctica programas  para controlar y manejar las situaciones causantes del estrés 
en sus empleados y donde se pongan en práctica estrategias administrativas para 
el buen manejo del mismo. 
 
Lo anterior fue lo que conllevó al estudio de este tema como trabajo de grado, 
para enriquecer los conocimientos adquiridos durante la carrera y poder ponerlos 
en práctica por medio del diseño de tales estrategias, con las que se espera, se 
puedan obtener resultados muy positivos para los trabajadores y sobre todo para 
el mejoramiento  competitivo de la empresa. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La supervivencia de cualquier organización depende fundamentalmente de la 
permanencia de sus niveles óptimos de productividad.  Para lograr esos niveles, es 
necesario hacerle frente a una serie de demandas planteadas por la competencia y 
la necesidad de competitividad.  Estas situaciones hacen que sus miembros estén 
sometidos constantemente a presiones  que les exigen tomar decisiones 
importantes, mantenerse al día en los adelantos tecnológicos, introducir cambios 
efectivos e innovar.1  
 
Es por todo esto que se debe tener presente que el estrés es inherente a la vida 
organizacional, que está presente en cada situación y es experimentado en mayor 
o menor grado por todos los trabajadores. 
 
El estrés es una condición de salud ocupacional que se observa frecuentemente y 
que va en aumento con posibles daños a la salud de los trabajadores   y de la 
economía empresarial.  Puede adoptar diversas formas y ser de intensidad 
variable.2  
 
El estrés considerado ocupacional, puede llegar a causar invalidez psicológica y 
otras alteraciones patológicas más o menos graves, que pueden llegar a afectar el 
bienestar de la persona con influencias claras en las personas que lo rodean, 
especialmente en su familia.3  
                                                          
1 SALOM DE BUSTAMANTE, Colombia. D’ ANELLO KOCH, Silvana. Revista Interamericana de Psicología 
Ocupacional, Vol. 3, No 1. 1994.  Motivación de logro, actitud hacia el trabajo, satisfacción laboral y estrés. 
2 RODRÍGUEZ CORREA, Cástulo. Estrés y salud ocupacional, enfermedades profesionales. Protocolo para su 
diagnóstico. Sociedad Colombiana de Medicina  del Trabajo, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 1997, pág. 
759. 
3  Ibid, pág. 760. 
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En términos  generales  se puede decir que el estrés; “Es la respuesta física y 
emocional provocada en el ser humano por una situación física, psicológica o social 
que produce desequilibrio y desarmonía.  La desencadena un estímulo  
(Estresor) de tal intensidad y magnitud que produce tensión”. 
 
El estrés es útil porque prepara el cuerpo y  la mente para enfrentar los sucesos o 
huir; es dañino si es fuerte y continuo porque altera el organismo y puede llevar a 
la enfermedad física y mental e incluso a la muerte.4  
 
Comúnmente el estrés es considerado como un mal que debe ser evitado a toda 
costa, pero se debe pensar en los niveles de estrés y tratar de identificar cual es el 
nivel mas adecuado que permita a la persona funcionar de una manera optima; 
porque no todo estrés es negativo, y lo importante es alcanzar el nivel optimo para 
obtener alto rendimiento.  
 
En la empresa de “Asesoría,  Representación, Administración y servicios, Ltda.”, se 
encuentran catorce ( 14 ) personas empleadas en diferentes puestos y que de una 
u otra manera son afectadas por una variedad de factores psicosociales que 
conllevan a la existencia de cierto nivel de estrés en cada uno de ellos, debido a 
que se trata de una empresa del sector marítimo y que tanto dentro como fuera de 
ella se interactúa en actividades retadoras y que necesitan de mucho esfuerzo 
físico y concentración.   
 
ASESORIA, REPRESENTACION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (ARAS LTDA), 
inicio sus actividades como Operador Portuario desde 1984 año de su fundación, 
esto antes de la privatización de los puertos en Colombia, lo cual se llevo a cabo 
tan solo a principios de los 90s. En esta época recibió el encargo de prestar sus 
servicios en el Puerto de Santa Marta, a los buques de las Líneas Marítimas 
miembros del Consorcio Carol, Harrison Line, Happag  Lloyd, Nedlloyd y CGM, y del 
servicio conjunto desde y hacia Europa, de Las líneas Láser Lines y Flota Mercante 
Grancolombiana, todas ellas líderes del momento, en la utilización de los sistemas 
para el transporte de carga, como fueron las naves ROLL ON – ROLL OFF Y 
buques celulares, totalmente contenerizados. 
 
En el año de 1984, Colombia afrontaba la peor crisis portuaria de la historia y 
carencia de infraestructura adecuada para poder atender en forma técnica y 
eficiente los últimos sistemas de transporte marítimo de carga. A pesar de la 
confusa legislación de la época y la incertidumbre existente alrededor de las 
actividades portuarias, ARAS como se le conoce comercialmente, decidió seguir 
                                                          
4 Ibíd., pág.360. 
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adelante con un importante plan de inversiones que incluyó la adquisición de 
equipos porta contenedores, una grúa móvil con capacidad de 200 tons. Y otros 
equipos necesarios para dar apoyo adecuado a las operaciones de cargue y 
descargue de los buques  y para el manejo y movilización de carga general de 
contenedores.  
 
Actualmente ARAS LTDA, cuenta con oficinas en los principales puertos 
Colombianos y su oficina central se encuentra localizada en Bogotá D.C. Además 
en Santa Marta se presta el servicio de depósito de contenedores en un patio de 
10.000 mts2 ubicado a solo 5 Km del Terminal Marítimo.  En este se prestan 
servicios de almacenaje, lavado y reparación de estos equipos.  
 
Desde el año 2000 la División de Aras Container Services, ofrece  el servicio de 
control de contenedores a las líneas marítimas.  Este servicio comprende entre 
otros, la entrega de la unidad al importador y/o exportador, suministro de 
información confiable sobre cada movimiento del contenedor y el recaudo de 
indemnizaciones, por demoras, daños y limpieza del contenedor. 
 
El propósito de ARAS es el de continuar siendo un Operador Portuario líder, 
mediante la capacitación permanente del Talento Humano, la actualización de 
equipos y la innovación de servicios, la honestidad, responsabilidad y servicios 
altamente competitivos son la misión diaria de cada uno de sus empleados. 
 
Como es de apreciar, las tareas realizadas por los empleados de esta empresa, 
pueden ser  sumamente estresantes, debido a las características de las condiciones 
del ambiente en el cual se desarrollan. En Aras Ltda., se realizan labores bajo 
condiciones como por ejemplo: La alta temperatura (calor), la  polución, la 
exposición directa a los rayos solares, la ejecución de labores que requieren alto 
grado de esfuerzo físico, entre otros, y esto  conlleva a que los trabajadores estén 
constantemente influenciados por estos factores, los cuales son algunos de los que 
pueden ser la causa del  grado de estrés en cada uno de ellos.   
 
De lo mencionado anteriormente surge el siguiente interrogante: 
 
¿Cuál es el grado de estrés ocupacional que presentan los empleados de 
ARAS LTDA. ,y qué estrategias administrativas se pueden implementar 





1.3  ANTECEDENTES 
 
El concepto de estrés fue introducido por primera vez en el ámbito de la salud en 
el año de 1926, por HANS SELYE.  En la actualidad, es uno de los términos mas 
utilizados, todos hablamos de estrés.  Selye definió el estrés como la respuesta 
general del organismo ante cualquier estímulo estresor o situación estresante. 
Utiliza el término estrés para describir la suma de cambios inespecíficos del 
organismo  en respuesta a un estímulo o situación estimular (1956).  
Posteriormente el término se ha utilizado con múltiples significados y ha servido 
tanto para designar una respuesta del organismo, como para señalar los efectos 
producidos ante repetidas exposiciones a situaciones estresantes.5 
 
En 1989 y después de varios estudios científicos sobre si el estrés era el estímulo o 
la respuesta del organismo, los autores PATERSON Y NEUFLED, comienzan a 
considerar el término estrés como un término genérico que hace referencia a un 
área o campo de estudio determinado,6   
 
El concepto de estrés ocupacional, según aparece en los documentos divulgativos 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Asuntos Sociales, 
desde una perspectiva integradora,  se define como la respuesta fisiológica, 
psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse 
a presiones internas y externas.  El estrés ocupacional aparece cuando se presenta 
un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización. 
 
Muchos psicólogos prefieren no hablar de estrés, porque consideran que es 
sinónimo de “todo”, y al mismo tiempo no expresa nada.  Prefieren hablar de 
depresión, ansiedad, fatiga, afecciones psicosomáticas, entre otros términos.  Sin 
embargo, a medida que el estudio de la relación salud - trabajo se ha fortalecido, 
el término estrés y particularmente el estrés ocupacional, ha tomado fuerza a tal 
punto que las legislaciones de ciertos países lo reconocen como consecuencia 
directa de las condiciones de trabajo, causa de patologías, de indemnizaciones 
económicas e incluso invalidez profesional. 
 
En Colombia, la tabla de enfermedades profesionales, incluye las patologías que 
son causadas por estrés ocupacional así: Los trabajos con sobrecarga cuantitativa, 
demasiado trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo 
combinado con sobrecarga de trabajo.  Trabajo con técnicas de producción en 
                                                          
5 Guía para la prevención del estrés laboral.  Disponible en Internet en: www.satse.es/salud laboral/guía 
prevensiónestrés.html.pág.2.Autor  anónimo. 
6 Ibíd., pág.2 
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masa, repetitiva o monótona o combinada con ritmo o control impuesto por la 
máquina.  Trabajos por turnos nocturnos y trabajos con y hacia la satisfacción 
laboral.  El efecto directo del motivo de logro sobre el estrés, es significativo, 
siendo esta relación negativa.  Las personas con alta motivación de logro sobre el 
estrés ocupacional se estresan menos que las personas con baja motivación de 
logro porque hacen una construcción positiva y productiva de las demandas, que 
les permite utilizar al máximo sus capacidades y destrezas.  Experimentan un nivel 
óptimo de estrés.7 
 
El efecto indirecto del motivo de logro sobre el estrés que es mediado por la 
actitud hacia el trabajo y la satisfacción laboral, se da cuando el trabajo es 
concebido como algo positivo, que le permite a uno alcanzar las metas de 
desarrollo personal, uno experimenta sensaciones placenteras de agrado y disfrute 
cuando sé esta haciendo el trabajo.  Esta es la condición para no experimentar 
niveles negativos de estrés. 
 
Este estudio fue realizado por Colombia Salom de Bustamante y Silvana  
D´Anello Koch. Universidad de los Andes.8 
 
Proponen estrategias como:  
 
• Intervenir primeramente en la motivación del trabajador, desarrollando niveles 
altos de logro, propiciando una construcción de las demandas externas  e 
internas en términos favorables. 
                                                          
 
• Trabajar también  en pro de las actividades laborales, desarrollando una 
concepción del trabajo como un valor social que dignifica al hombre y le da su 
esencia fundamental como ser humano.   
 
• Estimular la noción intrínseca de la satisfacción con el trabajo. 
  
 Después de haber consultado diferentes fuentes de información donde se expone 
la magnitud y la importancia de la psicología del trabajo que es el campo de la 
psicología que estudia al hombre en su centro laboral, la valoración de las 
vocaciones, las relaciones entre su vida cotidiana y el trabajo y también sus 
problemas personales, y que ha venido evolucionando desde una concepción 
individual del hombre ante su trabajo hasta analizarlo como integrante de una 
7  CORDERO   V,Luz Helena. Enfermedades Provocadas por estrés   ocupacional:   Un aanálisis sobre    su 
manejo  en   Colombia.   Superintendencia de riesgos del trabajo, “El estrés  ocupacional”Dispnible en 
internet en: http:// www. monografías.com.  Año.2000.Pág.13 
8 DE BUSTAMANTE Y D´Anello KOCH, Op.cit.Vol.13.No 1. Año 1994.  
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comunidad humana (la empresa), se puede asegurar que los esfuerzos siempre 
han estado encaminados especialmente al análisis de las comunicaciones y las 
relaciones que existen entre los diferentes elementos que componen este sistema.  
En toda empresa u organización siempre se cuenta con la presencia de condiciones 
de trabajo que son adecuados y que inciden directamente en el bienestar 
individual y que en su grupo de trabajo, que promueven en el empleado un 
sentimiento de satisfacción hacia su trabajo y esto hace que se sienta 
recompensado y por lo tanto contribuye a su bienestar personal y a el aumento de 
su productividad, 
 
De igual forma, también se cuentan con otros factores que inciden de manera 
negativa sobre las actividades que se realizan sobre el rendimiento y la satisfacción 
laboral, como por ejemplo:  
 
• El sentir temor a la autoridad de los niveles más altos que hacen que el 
trabajador realice sus funciones bajo un estado de tensión y que muchas veces 
limita su eficiencia.  
 
• La necesidad de periodos prolongados de adaptación por la existencia  de 
características individuales del trabajador. 
 
• La falta de atención al talento humano hace que se sientan privados de su 
individualidad y considerados un elemento más de la empresa. 
 
• La falta de estímulos para que el empleado puede exponer sus ideas y 
transformarlas en acciones. 
 
• La complejidad de la vida cotidiana y la magnitud de la responsabilidad laboral 
crea en el empleado estados de ánimo que obstaculizan su desempeño y la 
satisfacción con el trabajo. 
 
Todos estos factores son estresantes  y la evaluación de estos a menudo se realiza 
a nivel individual aunque con más frecuencia en colectivo, tanto en poblaciones 
que se encuentran bajo situaciones extremas como en condiciones normales.  
 
En Latinoamérica se han realizado diversos estudios en organizaciones o 
comunidades cerradas donde se miden los factores psicosociales que son 
causantes del estrés en su personal.  En la república de CUBA, en el HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL  “ Dr. Luis Díaz  Soto “, se realizo un estudio retrospectivo, 
longitudinal descriptivo de todos los individuos pertenecientes a una comunidad 
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cerrada que acudieron al Examen Medico de Control de salud (EMCS), en el 
periodo comprendido desde septiembre del año 2000 hasta junio del 2001.  Para la 
recolección de datos se revisaron las historias clínicas confeccionadas durante el 
EMCS , las cuales recogen los antecedentes patológicos familiares, los factores 
desencadenantes y la presencia de síntomas y posibles diagnósticos. 
 
“Los resultados que arrojó la investigación muestra:  Que existen síntomas en  más 
de la mitad de la muestra favorecida por las características del trabajo.  Otros 
factores que se aprecian se refieren  a la existencia de condiciones subjetivas 
como: cuestiones de responsabilidad, modalidades de gestión y las relaciones de 
poder (sistema jerárquico)  que atentan contra el perfil de seguridad y hacen al 
individuo más vulnerable. 
 
En investigaciones realizadas con anterioridad, se ha demostrado la importancia 
que reviste la relación que existe entre la carga laboral y los efectos 
psicosomáticos del estrés, sin mediar entre ellos los antecedentes personales o 
familiares de trastorno psíquico. 
 
 En un estudio realizado por Moreno Puebla y otros en la aplicación de un 
programa de intervención - acción para el estrés en personas clasificadas como 
sanas, se encontró que las tres primeras causas de estresoras más frecuentes 
fueron: el cambio de responsabilidad laboral la enfermedad percibida y el pleito 
conyugal. 
 
En estudios realizados se encontró una correlación del estrés con la ambigüedad 
del trabajo y la ansiedad, la ambigüedad del trabajo y la depresión, la existencia 
de conflictos y la irritabilidad. 
 
Los indicadores de síntomas psicológicos relacionados con la di satisfacción en el 
trabajo, como: ansiedad, trastornos del sueño y síntomas psicosomáticos, 
evidencian su relación con altos niveles de sobrecarga psicológica.  Entre los 
estresores  ocupacionales relacionados están: altos ritmos de trabajo, largas horas 
de trabajo (especialmente no voluntarias), sobrecarga cuantitativa y cualitativa las 
discrepancias entre la demanda de trabajo y los recursos en el trabajo para 
satisfacerlas.9 
 
Después de haber analizado los resultados de dichas investigaciones se pudo 
determinar que el individuo presenta un grado de vulnerabilidad que no es estático 
debido a que refleja una relación entre su disposición y su historia vital, y que en 
                                                          
9 Ibid.Pág.5 
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ello influyen los factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Como por 
ejemplo: los rasgos de personalidad, los antecedentes psiquiátricos, el apoyo social 
y sobre todo el entorno laboral. 
 
Cuando una persona interactúa con su medio de trabajo sufre efectos que pueden 
ser modificados por determinados factores de vulnerabilidad y factores de 
resistencia, los cuales pueden generar cualquier problema de salud, no solo en el 
caso de enfermedades relacionadas con el estrés. 
 
Dentro de estos factores la vulnerabilidad se encuentra; la edad, la personalidad y 
dentro de los factores de resistencia están, el apoyo social, (lazos afectivos y 
sociales que brindan mayor seguridad y capacidad para enfrentar situaciones 
amenazante.  Como por ejemplo, las buenas relaciones interpersonales con jefes y 
compañeros de trabajo, las cuales amortiguan los efectos estresantes de una 
sobrecarga laboral. 
 
En nuestro país Colombia  cada vez es mas frecuente que los trabajadores 
reclamen indemnizaciones o pensiones de invalidez al Sistema de Riesgos 
Profesionales por causa del estrés ocupacional. 
 
Existe un gran número de casos que se han considerado enfermedades 
profesionales, pese a los obstáculos existentes para determinar el origen de las 
patologías asociadas con el estrés. 
 
En   Colombia la tabla de enfermedades profesionales, decreto de 1994 incluye 
en el artículo l  numeral 42, las patologías causadas por estrés en el trabajo entre 
las cuales se contemplan enfermedades de los sistemas cardiovasculares, 
gastrointestinales, así como de salud mental. Estas patologías tienen una gran 
incidencia en la morbilidad de la población trabajadora.10   El Ministerio de la 
Protección  social y la Universidad Javeriana realizaron un estudio para establecer 
criterios técnicos y una metodología para la calificación de las patologías que son 





                                                          
10 PALACIO B, Diego.  GUERRERO C, Ramiro.  ALVARADO S, Eduardo .   DE BUITRAGO, Luz Stella.  
NEIRA N, Luis M.  LLANO R, Juan c.  Ministerio de la Protección Social.  VILLALOBOS F, Gloria .  MEJIA F 
Jorge ,  POLVO A Bertha.  RIVERA , Luis .  VARGAS  M Angélica.  Pontificia Universidad Javeriana Protocolo 
para la determinación del origen de las patologías derivadas del estrés.  Pág.9  
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Después de la realización de este estudio se elaboro un protocolo, el cual tiene 
como objetivo:  
 
“Proveer un método homogéneo y valido para la búsqueda, valoración y análisis de 
información relevante, que permita tomar decisiones respecto a la determinación 
del origen-profesional o común de la patologías derivadas del estrés.11        
 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN  
 
Las grandes organizaciones y pequeñas empresas, actualmente se han 
concientizado sobre la importancia  de diseñar un programa de salud ocupacional 
integral.  Dentro de este amplio margen de cobertura se incluye la preocupación 
por prevenir y controlar el estrés ocupacional, como una de las principales 
enfermedades que atentan contra la salud y el bienestar de lo que es el capital 
más importante de toda empresa, el talento humano. 
 
El estrés ocupacional incide en el plano psíquico del trabajador, al igual que en 
su estado general de salud, por lo cual este problema se perfila como uno de los 
problemas económicos para las empresas las cuales deben disminuir los estresores 
organizacionales por medio de una identificación y evaluación preliminar de los 
factores que lo producen, para manejar el nivel de estrés en los empleados por 
medio de la implementación de estrategias de acuerdo a sus necesidades. 
 
Lo expuesto anteriormente llevo a considerar que la realización de este trabajo es 
muy importante, debido a que se trata de una empresa que por la naturaleza y 
características de sus actividades, el ambiente y las condiciones de trabajo en las 
que se desenvuelven sus empleados, tiene muchos factores que producen estrés.  
De igual manera se considera muy oportuno realizarlo en la empresa ARAS LTDA, 
debido a que todavía no se ha realizado ningún tipo de estudio sobre el estrés en 
sus trabajadores,  igualmente porque se brindará un mejoramiento en la salud de 
los mismos, en el ambiente laboral y en la calidad de vida en el trabajo, lo cual 
conduce a que se tenga una mejor competitividad organizacional, sobre todo un 
manejo del estrés ocupacional mediante la implementación de estrategias 
administrativas de acuerdo a las necesidades de la empresa.   
 
En el campo de la psicología organizacional, este trabajo brinda un beneficio a  la 
hora de enriquecer los conocimientos de todas las personas que las practican, 
también a las personas que hacen uso de la información contenida en los 
                                                          
11 Ibid.Pág.15 
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diferentes trabajos de grado existentes en la biblioteca de la Universidad del 
Magdalena  para posteriores investigaciones sobre el tema en otras empresas de la 
región. 
 
Las razones  de  la elaboración de este proyecto son muchas incluyendo las 
anteriormente mencionadas, pero las autoras del mismo consideran que con el se 
adquieren muchos conocimientos relacionados con  el manejo que debe darse  a 
todo el personal de cualquier organización, en cuanto a su salud se  refiere.  
Igualmente exponen su preocupación e interés en el desarrollo del trabajo por que 
con este se logran muchos objetivos, tanto personales como académicos.  
 
El modelo que se utilizará y que por medio del cual se hará la medición del estrés 
en los empleados, es el modelo de MC Lean, el cual es un cuestionario que analiza 
tres (3) aspectos importantes:   
 
.Susceptibilidad individual al estrés,  
 
.Contexto medio ambiente laboral: satisfacción e insatisfacción con el tipo de 
trabajo, con las condiciones físicas y organizacionales. 
 
.Estresores laborales: conflictos, presiones, ámbito de trabajo y relaciones con los 
jefes.   
 
Este cuestionario consta de cuarenta (40) preguntas y siete (7) ítems en total, 
veinte (20) preguntas para susceptibilidad, quince (15) para el contexto laboral y 




1.5  DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO. 
 
1.5.1 Delimitación Geográfica.  La elaboración del presente trabajo de grado 
se realizó tomando como referencia la totalidad de los empleados de la empresa  
Aras Ltda., la cual se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de la Sociedad 
Portuaria del D.T.C.H de Santa Marta, en la C Cr.1°  con calle 10 A - 12. 
 
El D.T.C.H. De Santa Marta  limita al Norte con el Mar Caribe, al Sur con el 
Municipio de Ciénaga y Aracatáca, al Este con las estribaciones de la Sierra Nevada 
de Santa Marta y el departamento de la Guajira.  Se encuentra ubicada 
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geográficamente en lo 11°, 15’, 18´´ de latitud Norte y los 70°, 13’, 45´´ de 
latitud Oeste.  Su altura sobre el nivel del Mar es de 2 metros con una temperatura 
promedio de 28°C. 
 
1.5.2   Delimitación Temporal. Para el diseño de las Estrategias          
Administrativas que tuvo como objetivo lograr el buen manejo del estrés 
ocupacional en la empresa Aras Ltda., se tomará como referencia el período 
comprendido entre el año 201 y lo que va transcurrido del 2005, para la 
recolección de la información primaria y se tomará como referencia el período de 
los últimos diez años para la recolección de información de fuente secundaria 
(libros, artículos y otros). 
 
 
1.6 LIMITACIONES  
 
El presente trabajo se ha venido realizando en a medida  que se ha contado con 
los recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.  En la fase del 
anteproyecto se  presentaron algunas limitaciones para su desarrollo que fueron 
superados mas adelante, pero que en el momento fueron inconvenientes un poco 
difíciles de resolver, como por ejemplo, la falta de información sobre el tema de 
investigación  relacionado con  empresas de la región o del país.  La falta de 
antecedentes acerca de estudios realizados en empresas  Colombianas, nos limitó 
a establecer ciertos criterios muy importantes acerca del tema. 
 
Igualmente en la formulación del proyecto también existieron ciertas limitaciones, 
como la falta de un equipo de computación para elaborarlo y la falta de recursos 
económicos para adquirir uno durante el tiempo necesario para su preparación. 
 
En general, las limitaciones del desarrollo del trabajo han sido superadas 
medianamente, y este se ha logrado elaborar hasta el momento.       
 
 
1.7 OBJETIVOS  
 
1.7.1 Objetivo general. 
 
Diseñar estrategias administrativas para el buen manejo del estrés ocupacional  en 
los empleados de la empresa de “Asesorías, Representación, Administración y 
Servicios, ARAS LTDA.”  En la ciudad de Santa Marta.  
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1.7.2 Objetivos específicos.  
 
• Analizar las características del ambiente laboral y las condiciones de trabajo 
generadoras de estrés a que están expuestos los empleados de la empresa 
“ARAS LTDA.” 
  
• Identificar los factores psicosociales del ambiente laboral que origina el estrés  
en los empleados de la empresa. 
  
• Establecer un diagnostico del grado de estrés ocupacional que presentan los 
empleados de la empresa.  
  
• Proponer estrategias administrativas que permitan manejar el nivel de estrés 




























2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
Hoy en día existen diversas condiciones del entorno que de una u otra manera 
influyen en el desarrollo de las organizaciones y que  obligan a que se tengan en 
cuenta gran cantidad de factores que son difíciles de  identificar y cambiar como la 
tecnología, la demanda de los clientes, la innovación y la competencia.  Las 
organizaciones productoras de bienes  y / o servicios deben tener la capacidad de 
enfrentar estos factores por medio del desarrollo de estrategias que le permitan 
alcanzar toda la eficacia, eficiencia y competitividad, a través de la reducción de 
costos, el dominio de las características y comportamientos de los mercados, la 
exigencia de los consumidores de sus productos o servicios, entre muchos otros 
aspectos. 
 
La organización tradicional que se caracteriza por diversas tareas operativas, 
trabajos en línea,  toma de decisiones centralizadas, ha quedado atrás  debido a la 
evolución que ha tenido  el mundo laboral. 
 
El mercado que existe actualmente necesita de la presencia de empresas muy bien 
organizadas, que sean dinámicas y con altos estándares de calidad que sean 
fácilmente adaptables al entorno cambiante y exigente, para poder satisfacer de la 
mejor manera las demandas de los clientes de las empresas. 
 
Las condiciones del entorno que influyen en el desarrollo de las organizaciones 
como la innovación tecnológica hacen  que estas  requieran nuevos enfoques y 
modelos organizacionales y de gestión empresarial.  Igualmente la incorporación 
de tecnologías provoca cambios en la empresa, modificaciones en las relaciones 
laborales y en la adaptación de las fuerzas productivas y de las relaciones de 
producción. 
 
Se debe tener presente que actualmen,  la competitividad de las empresas no se 
basa solamente en la inversión en tecnología, sino en el TALENTO HUMANO, el 
cual es el capital fundamental de toda organización y muy indispensable para 
lograr los objetivos que han sido propuestos y que están encaminados a alcanzar 
la mayor productividad y  beneficio económico.  
 
Las organizaciones dirigen los esfuerzos hacia su recurso humano debido a la 
preocupación que existe sobre la prevención de los riesgos laborales y la salud de 
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los empleados y lo indispensable que es mantener altos niveles de motivación 
entre los trabajadores, factores que permiten un ambiente propicio para lograr los 
objetivos que han sido propuestos por la organización. 
 
Es por esto que las empresas de hoy ven la necesidad de diseñar programas de 
salud laboral dentro de un enfoque participativo, que  permitan identificar no solo 
las necesidades reales y las prioridades que tiene cada empresa o los factores de 
riesgo que se encuentran en el ambiente laboral y extralaboral que afectan la 
salud integral de los empleados, sino también dirigir los esfuerzos hacia metas 
reales y resultados claros que permitan el control y seguimiento de la enfermedad 
mas representativa de los últimos años : el estrés ocupacional el cual aparece 
cuando se presenta un desajuste entre la persona y el puesto de trabajo y con la 
misma organización. 
 
Es así como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sienten gran motivación 
para lograr el bienestar del talento humano  de las empresas y es por ello que 
sienta sus esfuerzos en concientizarlas sobre la importancia de diseñar programas 
de salud ocupacional que le permita a sus trabajadores prevenir y controlar dicha 
enfermedad. 
 
Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es que el estrés se 
puede controlar.  La respuesta física al estrés es automática, es posible entrenarse 
de forma que las cosas nos afecten menos.  De esta forma es menos probable que 
las emociones y los sentimientos influyan en la salud física.  Se debe tener 
presente que el mejor tratamiento para esta enfermedad no son los tranquilizantes 
que solo tratan los síntomas, sino “la reducción de las reacciones al estrés”. 
 
El estrés ocupacional produce una serie de consecuencias y efectos negativos 
como: 
 
Taquicardia, tensión arterial, sudoración, alteraciones del ritmo respiratorio 
aumento de la tensión muscular, aumento de la glucosa en la sangre, aumento del 
metabolismo basal. Inhibición del sistema inmunológico, sensación de nudo en la 
garganta, estas serian las respuestas negativas del sistema fisiológico. 
 
A nivel del sistema cognitivo; sensación de preocupación, bajo nivel de 
concentración, desorientación, mal humor, hipersensibilidad a la critica  
sentimientos de falta de control.   
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A nivel del sistema motor; hablar rápido, temblores, tartamudeo, voz entrecortada, 
imprecisión, explosiones emocionales, consumo de drogas como tabaco y alcohol, 
exceso o falta de apetito, risas nerviosas, y bostezos.  Debido a los anteriores 
trastornos que causa el estrés ocupacional en los empleados, esta enfermedad 
es considerada un peligro para la economía de los países industrializados y los que 
están en vía de desarrollo como Colombia, por que reciente la productividad al 
afectar la salud psicofísica y de los trabajadores, por tal se recomienda que las 
empresas ayuden a sus trabajadores a hacerle frente al estrés sea  ocupacional o 
generado por otros factores que se encuentran fuera del ambiente laboral, que 
afecta de igual manera el  desempeño del talento humano y reorganicen con sumo 
cuidado el ambiente de trabajo, en función de la aptitudes y las aspiraciones 
humanas, logrando con esto obtener ventajas competitivas y evitar que los 
empleados abandonen su puesto de trabajo como respuesta de huída lo que 
genera un alto índice de rotación del personal, e implica cuantiosos gastos.  
Generalmente por el alto índice de ausentismo baja la productividad.12 
 
El estrés tiende a influir en el hogar y en el medio social del individuo; es 
importante estar consiente de las fuentes de estrés no relacionadas con el trabajo 
pero que influyen de igual manera en el rendimiento y en la salud mental y física 
de las personas en sus actividades laborales.  La lucha contra el estrés en el 
trabajo y fuera de el, será uno de los grandes empeños que deberán acometer  
tanto los gobiernos, como los empleadores y los sindicatos de los próximos años.   
 
Las empresas que probablemente tengan más éxito en el futuro serán, las que  
ayuden a los trabajadores a hacer frente al estrés y reacondicionen el lugar de 
trabajo   para adaptarlo mejor a las aptitudes y aspiraciones humanas, 
 
Sin lugar a dudas, este es uno de los grandes desafíos que le esperan a los 
sistemas de Seguridad Social y en particular a los de Protección de los 
trabajadores, desafíos en el que al Estado le corresponde impulsar y llevar la 
iniciativa en las investigaciones orientadas  a la innovación normativa y de 







                                                          
12 CÁRDENAS, Sandra. El estrés ocupacional, ¿Muy estudiado y poco comprendido?. Disponible en Internet 
en: http://.www.monografías.com .Año.2002. Pág.7 
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2.1.1   Aspectos generales sobre el estrés. 
 
2.1.1.1  ¿Qué es el estrés? 
 
Hans Selye, define el estrés como la respuesta general del organismo ante 
cualquier estimulo estresor o situación estresante. (1926).  Sin embargo en 1989 
después de varios estudios científicos los autores Paterson y Neuflad consideran 
este termino como genérico y que hace referencia a un campo de estudio 
determinado. 
 
“En términos generales, el estrés se puede definir como la respuesta física, 
psicológica o social que produce desequilibrio y desarmonía.  La desencadena un 
estímulo (estresor) de tal intensidad y magnitud que produce tensión.  
 
El estrés es útil porque prepara el cuerpo y a la mente para enfrentar los sucesos o 
para huir; es dañino si es fuerte y continuo porque altera el organismo y puede 
llevar a la enfermedad  física y mental  incluso a la muerte”.13   
 
Experimentar cierto grado  de estrés en la vida es  inevitable y en ocasiones 
apropiadas resulta benéfico, pero demasiado estrés perjudica la salud en general, 
debido a que perjudica  las funciones de muchos sistemas del organismo. 
 
Cuando se produce el estrés, en principio se trata de una respuesta normal del 
organismo ante las situaciones de peligro, entonces se dice que tiene utilidad el 
estrés, por que los cambios nos preparan de manera instantánea  para responder 
oportunamente y poner nuestra vida a salvo.  Pero lo que estas situaciones puede 
salvarnos la vida, puede convertirse en un enemigo mortal cuando se  prolonga en 
el tiempo.  Para muchas personas el sentirse presionadas por la situación 
económica, por la sobrecarga de trabajo entre otras amenazas, les conlleva a 
reaccionar de manera defensiva, y sufriendo trastornos sobre todo en su 
organismo, por ejemplo:14 
 
*Elevación de la presión sanguínea (Hipertensión arterial). 
 
*Gastritis y úlceras en el estomago y el intestino. 
 
*Disminución de la función renal. 
                                                          
13 RODRIGUEZ CORREA, Castúlo.  Enfermedades Profesionales.  Protocolos para su diagnostico. Sociedad 
colombiana de Medicina del Trabajo.  Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 1997. Pág. 760   
14 DE  AZUERO,  Campus.El estrés.   Instituto   Nacional  de  Salud   y  Seguridad  Ocupacional. 
Disssponible   en  Internet  en: http://.www.cdc.gov/spanish/niosh/index.html.Pág.1-2.Año.2001. 
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*Problemas del sueño.  
 
*Alteraciones del apetito. 
 
*Agotamiento.     
 
 
2.1.1.2 Mecanismos del estrés:   Cuando se habla de mecanismos del estrés, 
se esta tratando de algo complejo, debido a que implica una interacción entre el 
cuerpo y el espíritu.  El ser humano recibe la información según la vía elegida.  
 
1.  La vía subconsciente (sistema neurovegetativo).  Esta vía es la que engloba 
los reflejos físicos y emocionales que interviene para preparar el cuerpo ante 
cualquier otra acción que resulte necesaria. Y que estimula al organismo y es 
independiente de la acción final.  
 
2.  La vía consciente.  Esta es la vía voluntaria de la percepción, la evaluación y 
la toma de decisiones, es la que determina si la estimulación es necesaria o 
inadecuada.  Las respuestas solo pueden producirse si la persona percibe y 
evalúa la situación.15 
 
La reacción del estrés, es una excitación física y puede ser provocada por un acto 
consciente y voluntario o por una activación sub-involuntaria que mantiene al 
cuerpo en un estado de disponibilidad.   
 
El estrés comienza cuando  se percibe un agente estresante como una situación, 
una persona, un suceso, lo cual hace que el cerebro reaccione inmediatamente y 
ejerce una interpretación subjetiva, hasta cierto grado. 
 
Cuando se percibe un acontecimiento la manera en que se hace depende en gran 
manera de la idea que se tenga de uno mismo, de los valores de la fuerza del yo.  
Por ejemplo, el sentir felicidad ante una situación de nuestra vida, ejerce un 
estrés, pero la mayor parte de los agentes estresantes en los que comúnmente nos 
encontramos son los momentos desagradables a nuestra vida, los dolorosos, los 
negativos.  Dos personas pueden percibir una misma situación de maneras 
diferentes, una la puede percibir como algo apasionante en su vida, la otra como 
algo amenazante.  En función del momento percibimos los mismos 
acontecimientos y reaccionamos de manera diferente, por que depende de nuestro 
humor, del estado de ánimo y de nuestro estado físico. El estrés es subjetivo y 
                                                          
15 Ibid. Pág.  3 
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personal.  La  reacción  del estrés y sus efectos hacen intervenir al cerebro y 
todas las funciones corporales.  El estrés afecta profundamente a :16 
 
*La percepción sensorial. 
 
*El sistema nervioso.  
 
*El equilibrio hormonal  
 
*El sistema cardiovascular 
 
• El aparato digestivo 
 




*El aparato genito-urinario 
   
*El sistema inmunológico 
 
 
2.1.1.3  El estrés positivo y el estrés negativo: Existe un nivel óptimo de 
estrés denominado (eustress)  que es la fase en la que aumenta el estrés 
mientras que la calidad de la salud  y del rendimiento también lo hacen.  Es la fase 
positiva del estrés.  El estado de aflicción (détresse o distress), comienza 
cuando el estrés sigue aumentando en tanto  la salud y el rendimiento disminuyen.  
Aquí se trata de la fase negativa del estrés.17 
 






*Resistencia a la enfermedad 
*Fortalecimiento físico 
*Agilidad mental  
                                                          
16 Ibid. Pág.  4 
17 Ibid. Pág.4 
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*Relaciones personales optimas 




                                                          
 









*Mala comunicación  
*Bajos niveles de productividad y creatividad   
2.1.1.4   Características de las situaciones de estrés.   En toda situación de  
estrés, existe una serie de características comunes :   
 
a.  Se genera un cambio una situación nueva. 
b.  Suele haber  falta de información  
c.  Suele haber incertidumbre 
d.  Hay ambigüedad.  Cuan mayor sea, mayor poder estresante se genera. 
e.  La inminencia del cambio puede generar aun más estrés.   
f.  Existen habilidades para manejar nuevas situaciones. 
g.  Se alteran las condiciones biológicas del organismo que obliga a trabajar 
intensamente para volver al estado de equilibrio.  
h.  La duración de la situación de estrés.  Cuanto más dure esa situación nueva, 
mayor será el desajuste del organismo.  
 
2.1.1.5   El síndrome general de adaptación.   Hans Selye, define el estrés 
como el conjunto de respuestas somáticas  y conductuales  inespecífica frente a 
agresiones procedentes del ambiente que impliquen una demanda psicofísica 
aumentada o un riesgo para el organismo en su conjunto.18  
 
Este grupo de respuestas fue denominado por Selye como Síndrome General de 
Adaptación, y caracterizo tres etapas de este síndrome. 
18 MARTINEZ David. El estrés Ocupacional. Disponible en Internet en: http//www.monografias .com. .Pág. 
3. 
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Estas tres fases sucesivas de adaptación  del organismo se describen así:  
 
1.  Fase de reacción de alarma: Ante cualquier estimulo estresante el organismo 
reacciona automáticamente preparándose para la respuesta,  para la acción, tanto 
para luchar como para escapar del estímulo estresante.  Se genera una activación 
del sistema nervioso, diversas manifestaciones como sequedad en la boca, pupilas 
dilatadas, sudoración, tensión muscular, Taquicardia, aumento de frecuencia 
respiratoria, aumento de la tensión arterial, aumento de la síntesis de glucosa y de 
la secreción de adrenalina. 
 
2.  Fase de resistencia :  Esta aparece cuando el organismo  no tiene tiempo de  
Recuperarse y continua reaccionando para enfrentar la situación. 
 
3.  Fase de agotamiento : Como la energía de adaptación es limitada, si el estrés 
continua o adquiere mas intensidad pueden llegar a superarse las capacidades de 
resistencia, y el organismo entra en una fase de agotamiento con la aparición de 
alteraciones psicosomáticas.  
 
 
2.1.2  El estrés ocupacional.  Ya sean visto algunos de los tantos aspectos que 
envuelven a esta enfermedad, pero miremos ahora como afecta, como actúa y que 
otras características presenta  cuando se trata del personal de una empresa u 
organización, por pequeña que sea.  “El estrés ocupacional”.   
 
Las condiciones de trabajo están caracterizadas por cambios a los que todo grupo 
humano debe adaptarse dentro de cualquier organización y todos estos cambios 
brindan la existencia de estrés en todos los niveles jerárquicos, tanto gerenciales 
como  operativos.  Todos están expuestos a este riesgo.  
 
El estrés va aumentando proporcionalmente a los cambios rápidos que suceden 
con la tecnología, los mercados muy competitivos, las fusiones y periodos de 
recesión. 
La forma en que se trata el estrés en las empresas influye directamente sobre la 
calidad del pensamiento y del rendimiento de las  personas, ya que este ámbito se 
encuentra muy ligado a la salud de cada una de ellas.   
 
Pero,  ¿que es el estrés ocupacional?.  El estrés ocupacional es aquel que 
aparece cuando se presenta un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo  y 
la propia organización, o bien, es aquel que se deriva de la exposición del 
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trabajador a estresores o situaciones estresantes propios del puesto de trabajo y 
su entorno. 
 
En 1986, Sutton y Khan elaboraron la teoría antidótica  del estrés laboral, 
considerando como antídotos o moduladores del estrés, a tres factores resultantes 
del manejo de la información por los trabajadores acerca de su tarea:   
comprensión, control y predicción.  A la comprensión la definieron como el nivel 
de percepción de relaciones de causa-efecto  que un trabajador tiene de los 
sucesos que se encuentran relacionados con la tarea que desempeña.  Al   
control y predicción  la definen como, la posibilidad y capacidad de anticipar la 




2.1.2.1 Modelos de estrés ocupacional.  Hans Selye definió el estrés como 
un síndrome que provoca una respuesta inespecífica del organismo o un estímulo 
ambiental.  Para aplicarlo al sitio de trabajo,  el estrés  se puede definir como el 
desequilibrio percibido entre las demandas del trabajo y la capacidad de la 
persona para afrontarlas, cuando son importantes las consecuencias del fracaso.19    
 
Los modelos del concepto estrés intentan la integración de los factores individuales 
y ambientales dentro de un esquema de trabajo, para tratar de explicar como se 
genera.  Estos modelos deben explicar por que ciertos procesos causan estrés a  
algunas personas y no a otras y por que pueden inducir grados variables de 
efectos patológicos y benéficos según las circunstancias y las personas, deben 
considerarse todos los factores que condicionan la respuesta al estrés : 
Características profesionales, sociales, familiares y personales.   
 
Hasta el momento, ninguno de los modelos disponibles logra incorporar todos 
estos criterios rigurosos. 
 
Uno de los modelos es el presentado por MC LEAN, que establece una relación 
ambiente, vulnerabilidad y estresante. 
 
Este modelo no intenta ponderar cada factor, sino mostrar la relación que puede 
presentarse entre ellos.   
 
 
                                                          
19 RODRIGUEZ CORREA, Cástulo.  Enfermedades profesionales.  Protocolos para su diagnóstico. Sociedad 
Colombiana de Medicina del Trabajo. Pág. 762 
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Condición C.                                              Condición D. 
 
 
Figura 1.  Modelo de Mc lean. Relación ambiente, vulnerabilidad y 
estresante. 
 
Condición A :  Los círculos sobre puestos indican la condición ambiental, la 
vulnerabilidad de la persona  y la situación indicadora, llamada estresante, que es 
capaz de producir estrés solamente cuando todos los círculos se sobreponen, 
indicando la presencia de síntomas cuando coinciden todos estos factores. 
  
Condición B :   Implica que las características individuales favorables que indican 
una baja vulnerabilidad del individuo pueden prevenir la aparición de síntomas, 
aun en presencia de condiciones ambientales y/o de un estresante que pudiera 
favorecer su presencia.   
 
Condición C :  Igualmente un ambiente favorable podría, en teoría, prevenir la 
aparición de síntomas de estrés. 
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Condición  D :  Con mayor razón se previene la aparición de síntomas de estrés 
cuando todos los factores son favorables.  
 
Un modelo más complejo es el modelo de ajuste ambiental de person.  
Distingue las evaluaciones objetivas y subjetivas de la persona y del ambiente.  El 
estrés se produce por el ajuste ambiental de person subjetivo, que finalmente es 
mediado por las percepciones individuales de la persona y del ambiente.  En este 
sistema, la buena salud mental en las situaciones de trabajo depende de resultado 
de cuatro interacciones: 
 
 
1. Persona - Ambiente objetivo. 2.Ambiente objetivo - Ambiente 
subjetivo 
   3. Persona objetiva - Persona 
subjetiva 
4. Persona - Ambientes subjetivos  
Contacto con la realidfad
Ambiente objetivo Ambiente subjetivo
Ajuste A - p  objetivo Enfrentamiento. DEFENSA Ajuste A - P Subjetivo Tensiones Enfermedades




Figura 2.  Modelo de ajuste ambiental de person en términos de ajuste 




Un tercer modelo presentado  por  De  Baker, sostiene que el estrés resulta de  un 
desequilibrio entre las exigencias impuestas  al trabajador con su capacidad para 
modificarlas. Este modelo se enfóca a la respuesta de adaptación de la persona  a 
un posible estímulo estresante. Cuando el trabajador puede modificar la respuesta  
o alterar las circunstancias, experimenta menos estrés. La falta de pasibilidad de 















Pasivo Alta tensión 
 
 
Figura 3.  Modelo  De Baker.  Énfasis en ajuste al trabajo. 
 
Los anteriores prototipos de modelos de estrés no son excluyentes entre ellos y 
tampoco cumplen con los criterios de totalidad y aplicabilidad universal de un 
paradigma ideal.   
 
Unos prefieren el modelo de Person, donde las explicaciones del estrés se han 
centrado en la persona.  Otros prefieren los modelos que examinan mecanismos 
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modificadores del estrés dentro del ambiente de trabajo, lo cual parece más 
acertado especialmente cuando se esta hablando de estrés ocupacional.20  
 
2.1.2.2 Variables de los factores de estrés.  El estrés ocupacional tiene unas 
fuentes que solo se pueden investigar de manera adecuada desde una perspectiva 
disciplinaria, analizando los problemas tanto psicológicos, sociológicos y fisiológicos 
que generan estímulos, igualmente todas las exigencias ambientales que afectan a 
las personas en su lugar de trabajo.  Sin embargo una clasificación de las fuentes 
mas comunes de estrés pueden ser :    
 
*Sucesos vitales intensos y extraordinarios: Aparecen cuando se producen 
situaciones de cambio como separación matrimonial, despidos de trabajo, muerte 
de familiares, etc.   
 
*Sucesos diarios estresantes de pequeña intensidad: Según algunos autores este 
tipo de sucesos pueden provocar efectos psicológicos y biológicos más importantes 
que los que pueden generar acontecimientos más drásticos como la muerte de un 
familiar. 
 
*Sucesos de tensión crónica mantenida: Son aquellas situaciones capaces de 
generar estrés  mantenido durante periodos de tiempo más o menos largos.  El 
estrés que supone tener un hijo que tiene problemas cada día a consecuencia de 
una enfermedad, drogadicción, etc.  
 
Los factores del estrés ocupacional también pueden influir en el hogar y en el 
medio social y viceversa.  Por eso, cuando se estudian las fuentes de estrés de un 
grupo  profesional específico, es de suma necesidad estar consciente de las 
fuentes de estrés que no están relacionadas con el trabajo, pero igualmente 
influyen en la salud mental y física y en el rendimiento de las personas en el 
trabajo. 
 
Una de las principales causas de estrés no relacionadas con el trabajo (estrés 
extralaboral), son el ambiente doméstico, debido a las relaciones conyugales o las 
preocupaciones económicas y el medio social, resultado de las actividades diarias y 
las relaciones sociales.   
 
A continuación se muestra un modelo general de los factores de estrés más 
frecuentes y las manifestaciones de estrés laboral, como un conjunto 
interrelacionado  en las tres esferas del comportamiento, el trabajo, el hogar y los 
                                                          
20 Ibid, pág. 763. 
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medios sociales, existen fuerzas que ejercen efectos sobre el individuo y que 
interactúa con él.   
 
Características genéticas, antecedentes, edad, educación, 
religión, nacionalidad. Estrés y capacidad para hacerle frente..
Personalidad de tipo “ A”, extroversión o introversión. Neuro
sis, acontecimientos vitales, otros elementos significativos pa
ra la persona.
Alineación, climas, regimén alimenticio, mudanzas frecuen
tes, conducción de vehículos, vida urbana o rural, ejercicios,
deportes, distracciones, contactos y actividades sociales.
Numero de años de trabajo, obligaciones
destino.funciones de supervisión.
Facteres inherentes al puesto de trabajo:







Autoestima relacionada con el trabajo.
Función en la organización:
Ambigüedad de la función.
Conflicto de funciones.
Responsabilidad respecto a otras personas.
Delimitaciones institucionales.
Desarrollo de la carrera profesional:
Ascensos exesivos o insuficientes.
Falte de seguridad del puesto de trabajo.
Incertidumbre sobre el porvenir profesional.
Congruencia de la posición.
Satisfacción con respecto al salario.
Relaciones/apoyo social:
Colegas, supervisores, subordinados.
Estructura y admósfera institucional:
Política interna.
Consulta/comunicación.
Participación en la toma de decisiones.
Restricciones del comportamiento.
Rigidéz en las políticas del departamento.
Otros elementos significativos para la persona.
ESFERA DOMÉSTICA.
Dinámica familiar, relaciones conyugales, apoyo  social
del conyugue y amigos, relaciones con los hijos, inquietud
de la familia por la seguridad, ambiente del hogar, preocu
paciones financieras, fases de desarrollo.
ESFERA SOCIAL.
ESFERA INDIVIDUAL.
Carácter´sticas genéticas, antecedentes, edad, educación, religión, na
cionalidad. Estrés y capacidad para hacerle frente. Personalidad de
tipo “A”. Extroversión o introversión. Neurosis. Acontecimientos vi
tales. Otros elementos significativos para la persona.
 
Figura 4. Variables de los factores de estrés. 
 
 
2.1.2.3 Tipos de estresores laborales.  Se clasifican en :  
 
a.  Estresores del ambiente físico, entre los que se encuentran : 
 
 La iluminación. No es lo mismo trabajar en un turno nocturno que en uno 
diurno. 
 
 El ruido. Trabajar con alarmas continuamente, puede afectar no solo al oído, 
sino al desempeño del trabajo: satisfacción, productividad, etc. 
 
 Ambientes contaminados.  La percepción de los riesgos puede producir 
mayor ansiedad en el profesional, repercutiendo en el rendimiento y en el 
bienestar psicológico. 
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 Temperatura.  A veces trabajar en un ambiente caluroso genera un tremendo 
disconfort.   
 
 Peso.  Los profesionales que han de trabajar en quirófano muchas horas con 
delantales o guantes protectores de plomo pueden estar sometidos a cargar con 
un peso importante.  El cansancio puede duplicarse. 
 
b.  Estresores de la tarea.  La generación de estrés varía de unas personas a 
otras, ya que las características de cada tarea y de lo que genera en los 
profesionales va en función de lo que gusta o no hacer. Cuando la tarea se adecua 
a las expectativas y a la capacidad del profesional, contribuye al bienestar 
psicológico y supone una importante motivación. 
 
Entre estos estresores se encuentran: 
 
 La carga mental del trabajo.  Es el grado de movilización de energía y capacidad 
mental que el profesional pone en juego para desempeñar la tarea.  
 
 El control sobre la tarea.  Ocurre cuando no se controla la tarea, es decir, 
cuando las actividades a realizar no se adecuan a nuestros conocimientos 
 
c.  Estresores de la organización : Los estresores mas importantes que 
aparecen en la organización son los siguientes : 
 
 Conflicto y ambigüedad del rol.  Ocurre cuando hay diferencias entre lo que 
espera el profesional y la realidad de lo que le exige la organización. También 
influye los tiempos de descanso, las relaciones interpersonales, sentirse 
observado - criticado por los compañeros,  las dificultades de comunicación y las 
escasas posibilidades de promoción.  Estos factores también pueden generar 
estrés laboral.  
 
 La jornada de trabajo excesiva. Produce desgaste físico y mental e impide al 
profesional hacer frente a las situaciones estresantes. Por ejemplo, una jornada 
nocturna puede ser mas larga que una de mañana o tarde, y por tanto al final 
de la jornada, el profesional se encontrará mas agotado y su capacidad física y 
mental puede verse disminuida. 
 
 Las relaciones interpersonales pueden llegar a convertirse en una fuente de 
estrés.  Piense en un profesional desequilibrado emocionalmente que hace la 
vida imposible a todos sus compañeros.  Es una fuente continua de estrés, por 
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el contrario, cuando existe buena comunicación interpersonal  y cuando se 
percibe apoyo social y de la organización, se amortigua los efectos negativos del 
estrés  ocupacional sobre nuestra salud. 
 
 Promoción y desarrollo profesional.  Si las aspiraciones profesionales no se 
corresponden con la realidad por falta de valoración de méritos, se puede 
generar una profunda frustración apareciendo el estrés. 
 
 
2.1.2.4  Consecuencias del estrés ocupacional.  El estrés ocupacional 
produce una serie de consecuencias y efectos negativos: 
 
A nivel  del  sistema de respuesta fisiológica :  Taquicardia, aumento de la tensión 
arterial, sudoración, alteraciones del ritmo respiratorio, aumento de la tensión 
muscular, aumento de la glucemia en la sangre, aumento del metabolismo basal, 
aumento del colesterol, inhibición del sistemas inmunológico, sensación de nudo 
en la garganta, dilatación de pupilas, etc. 
 
• A nivel del sistema cognitivo: sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel 
de concentración, desorientación, mal humor, hipersensibilidad a la crítica, 
sentimiento de falta de control, etc.  
 
•  A nivel del sistema motor: hablar rápido, temblores, tartamudeo, voz 
entrecortada, imprecisión, explosiones emocionales, consumo de drogas legales 
como tabaco y alcohol, exceso de apetito, falta de apetito, conductas 
impulsivas, risas nerviosas, bostezos, etc. 
 
El estrés también genera una serie de trastornos asociados, que aunque no sean 
causas desencadenantes a veces se constituye en factor colaborador: 
 
¾ Trastornos respiratorios: Asma, Hiperventilación, etc. 
 
¾ Trastornos cardiovasculares: Enfermedad coronaria, hipertensión arterial, 
alteraciones del ritmo cardiaco, etc. 
 
¾ Trastornos inmunológicos: Desarrollo de enfermedades infecciosas. 
 




¾ Trastornos dermatológicos: Prurito, sudoración excesiva, dermatitis atípica, 
caída del cabello, urticaria crónica, rubor. 
 
¾ Diabetes: Suele agravar la enfermedad.   
Dolores crónicos y cefaleas continuas.   
 
¾ Trastornos sexuales: Impotencia, eyaculación precoz, vaginismo,  
alteraciones del lívido, etc.     
 
¾ Trastornos psicopatológicos: Ansiedad, miedo, fobia, depresión, conductas 
adictivas, insomnio, alteraciones alimentarías, trastorno de la personalidad etc. 
 
 
2.1.3  Clasificación de los tipos de estresores laborales: Para facilitar el 
análisis de los tipos de estresores laborales se presentan en un agrupamiento 
didáctico, mediante un cuadro clasificatorio.21 
 
2.1.3.1 Clasificación de los estresores físicos asociados al trabajo. 
 













ambiente físico en el 
que se desarrolla la 
tarea 
 
En todos los 
ambientes laborales 
donde haya: 






Requiere una sobre 
adaptación física y 
psicológica. 
 
                                                          
21 CORDERO V,Luz  Helena. Estrés Crónico ,Sistéma Inmune y Salud. Superintendencia de Riesgos del 






Se produce por sobre 
estimulación. 








Tarea de riesgo: 
En controladores 
aéreos 
Obreros en cadena 
rápida y compleja 







 Crisis de decisión 
 Ansiedad 
 Confusión 






Producido por la 
Alteración de las 
constantes biológicas 
determinadas por el 
ritmo circadiano, 
ciclos del sueño y 
ritmo metabólico. 
 
Tareas de riesgo: 
Trabajadores 
nocturnos, personal 
de seguridad, atletas 
Profesionales. 
 





trastornos del sueño, 
fatiga, ansiedad, 
modificaciones  en la 








Es el estrés del 
personal jerárquico o 
con grados de 
responsabilidad 

















situaciones nuevas Y 
altamente inestables. 
Es frecuente que 
quienes lo padecen 
acumulen factores de 
riesgo e inadecuación 
familiar y social por 
falta de tiempo y 
agotamiento físico. 




trastornos del sueño, 
disminución de la 
libido, impaciencia y 
pérdida de la 
iniciativa. 
ESTIMULACIÓN 
LENTA Y MONÓTONA 
 
 
Es el estrés por 
subestimulación.  Se 
produce por la falta 
de estímulo normal y 
fisiológico de los 
sentidos y del 
pensamiento.  Se 
presenta, por 
ejemplo, en el 
trabajo rutinario y 
automatizado que no 
 
Cadena de trabajo 
lento y monótono, 
jubilación brusca, 




.Falta de atención 
.Aumento de 




permite la creatividad 








Se refiere al estrés 
derivado de las 
condiciones laborales 
en las  que se 
desarrolla la tarea. 
 





















2.1.3.2 Clasificación de los estresores organizacionales, 
intraorganizacionales y extraorganizacionales. 
 
Estresores extraorganizacionales:   Son los que  se plantean por fuera de la 
empresa y tienen que ver con la situación de la sociedad  donde vive el trabajador.  
En los momentos de crisis económicas los especialistas en salud coinciden en que 
se correlacionen con un incremento de las enfermedades psicosomáticas.   
 
Estresores intraorganizacionales:   Dentro de estos se encuentran. 
 
*Estresores de nivel individual.   
 
Sobrecarga de trabajo.  La sobrecarga o estrés por sobre estimulación puede 
ser objetiva o subjetiva, de acuerdo con la valoración  y las características de las 
personas. Se considera sobrecarga de trabajo el ejercer responsabilidades 
importante, es decir, por ejemplo, responsabilidad por la tarea o las decisiones de 
otros.  La sobre carga genera insatisfacción, disminución de la autoestima, tensión, 
sensación de amenaza, Taquicardia, y aumento adicciones, para responder a la 
sobre exigencia.   
 
Desde el punto de vista laboral provoca, disminución de la motivación en el 
trabajo, de las sugerencias laborales, y de la calidad de las decisiones, aumento 
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del índice de accidentes laborales, deterioro de las relaciones interpersonales y 
aumento del ausentismo.  
 
Conflicto de roles.  El conflicto de roles puede ser objetivo o subjetivo se dice 
que es objetivo cuando existen dos o mas personas dando órdenes contradictorias.  
Y un conflicto de roles subjetivo se produce como resultado de la contradicción 
que hay entre ordenes formales que recibe la persona y los propios valores y 
metas del sujeto. 
 
Los conflictos de roles generan gran ansiedad e insatisfacción por el trabajo, 
mayor aun cuanto mas autoridad ostenta el que expresa las órdenes 
contradictorias.  Estas situaciones disminuyen la creatividad de las personas 
sometidas al conflicto, debido a que el temor a fallar provoca un desempeño 
laboral menos satisfactorio. 
 
Ambigüedad de roles.  Se refiere a la  falta de claridad sobre el papel que se 
esta desempeñando, los objetivos del trabajo individual o el alcance de las 
responsabilidades.  Se produce estrés, depresión y deseos de abandonar el puesto 
de trabajo cuando esta situación se mantiene en el tiempo en forma crónica.  Es 
característica de este caso la disminución de la autoestima ante la falta de 
satisfacción por la tarea que se desempeña. 
 
Discrepancias con las metas de la carrera laboral.  Estas están dadas por la 
falta de seguridad laboral, las dudas sobre los ascensos y las ambiciones 
frustradas.  La insatisfacción en cuanto a las discrepancias entre aspiraciones y 
logros lleva a la ansiedad y la frustración, la depresión y el estrés, especialmente 
entre los 40 y 50 años.  Además de encontrar calidad deficiente del rendimiento 
laboral, también se pueden encontrar individuos con adicciones como el alcohol, 
tabaco, drogas, café, etc. 
 
*Estresores de nivel grupal. 
 
Se incluyen como factores estresantes en los niveles grupales los siguientes:  
 
. Falta de cohesión grupal. 
. Conflictos intergrupales. 
. Conflictos intragrupales. 
. Apoyo inadecuado del grupo. 
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Una organización puede crear un grupo de trabajo como una estructura los cuales 
se llaman grupos formales de la organización, no necesariamente implica que en la 
realidad funcionen como grupo.  La falta de apoyo por parte del grupo o sus 
miembros, como también los conflictos intergrupales e intragrupales, pueden hacer 
caer una organización.  En esta situación se genera un alto grado de inseguridad, 
ansiedad y ausentismo. 
 
Estresores organizacionales: Dentro de estos se consideran, el clima 
organizacional, estilos gerenciales, la tecnología, los diseños y características d4e 
los puestos y control de sistemas informáticos. 22  
 
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL. 
 
 
Acontecimientos y circunstancias que producen estrés. 
 
¾ Ausencias del trabajo:   Pueden ser por causa de enfermedades de  alguna 
importancia, ó pueden ser cortas ó prolongadas para atender problemas 
personales, para obtener un corto descanso que lo separe de una Condición de 
estrés. 
 
¾ Estresores Psicosociales: Conjunto de situaciones físicas y/o psicosociales 
de carácter estimulativas que se dan en el trabajo y que producen tensión y 
otros resultados desagradables  para la persona. 
 
¾ Factores Psicosociales: Conjunto de percepciones y experiencias del 
trabajador, algunas son de carácter individual, otros se refieren a las 
expectativas económicas o de desarrollo personal y otros más a las relaciones 
humanas y sus aspectos emocionales.   
 
¾ Factores de Riesgo Psicosocial: Toda condición que experimenta el hombre 
en cuanto se relaciona con su medio circulante y con la  sociedad que lo rodea, 
por lo tanto no se constituye en un riesgo sino hasta el momento en que se 
convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando desequilibran 
su relación con el trabajo o con el entorno 
 
¾ Factores Estresantes:    Son precursores de la mala salud  mental. 
 
                                                          
22 Ibid.Pág.9  
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¾ Motivación: Disposición positiva hereditaria o aprendida prolongada o 
momentánea, hacia una labor específica, una tarea o una situación. 
 
¾ Motivadores: Cosas o elementos que inducen a un individuo a alcanzar un 
alto desempeño.  
 
¾ Motivación de Logro :  Es aquella que lleva a la persona a construir su 
mundo en términos de retos, metas realistas, oportunidades de desarrollo 
personal , donde el esfuerzo, el trabajo y la persistencia son las expresiones de 
su nivel de energía y las vías más efectivas para tener éxito.  
 
¾ Productividad: Condición muy sensible al estrés.  Su disminución puede ser 
una manifestación de estrés individual o de todo el grupo de trabajadores y 
cuando se presenta indica la presencia de posibles causas de estrés en el 
trabajo. 
 
¾ Psicología: Ciencia fundamental o social cuyo objeto de estudio es la 
conducta humana, ya que esta no se presenta de cualquier manera, se puede 
llegar a conocer ya que existen leyes y principios que nos dicen como pueden 
llegar a comportarse de una u otra manera. 
 
¾ Riesgo: Situación de peligro evidente que produce estrés en la persona. 
 
¾ Salud Mental: Estado de bienestar psicológico y social total de un individuo 
en un entorno sociocultural dado, indicativo de estados de ánimo y efectos 
positivos por ejemplo: (Placer, satisfacción y comodidad) o negativos por 
ejemplo: (Ansiedad, estado de ánimo depresivo  o insatisfacción).  Proceso 
indicativo de una  conducta de afrontamiento por ejemplo: (Luchar por 
conseguir la independencia y autonomía). 
  
¾ Sistema Cognitivo: Este sistema implica el conocimiento alcanzado mediante 
el ejercicio de las facultades mentales, lo cual nos lleva a deducir la existencia 
de un tipo de habilidad a la cual denominamos como facultad mental o  
capacidad mental (músculos voluntarios e involuntarios). 
 
¾ Sistema Motor: Este permite ejecutar todos los movimientos externos 
determinados después de que el cerebro reacciona a cualquier alteración no 
grave de la salud. 
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¾ Suceso Traumático: A este están expuestos los niños o adultos, cuando hay 








































3.  MARCO METODOLÓGICO 
 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
Se trató de una investigación de tipo descriptiva, la cual consistió en una 
investigación que buscaba identificar y describir variables o factores que se asocian 
o relacionan con la variable dependiente en una investigación. Generalmente, este 
tipo de investigación suele utilizarse para realizar estudios sociales de tipo 
diagnóstico,  mediante métodos inductivos - deductivos, especialmente cuando no 
hay estudios previos, con el fin de describir el estado o la situación actual de un 
problema.  
 
Debido a que con el presente trabajo se deseó diseñar estrategias administrativas 
para el manejo del estrés ocupacional en los  empleados de una empresa del 
sector marítimo ; posteriormente a un estudio y análisis de toda la información 
primaria y secundaria pertinente para hacer una adecuada medición del grado que 
presentan los trabajadores, la metodología a utilizar considera muchos conceptos, 
teorías y modelos sobre dicho fenómeno, para poder lograr una mejor 
comprensión del tema en estudio.  De igual forma se analizan sus orígenes, 
características y consecuencias. 
 
El análisis de la información se hizo de manera descriptiva mediante la 
implementación de un cuestionario para la medición del grado de estrés 
ocupacional que presentan los empleados de la empresa Aras Ltda.  Una vez 
obtenida la información se ordenó e interpretó para poder demostrar la hipótesis 
de trabajo y exponer los resultados de la investigación. 
 
 
3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.2.1  Población (N).  Se tuvo como población al número total de  trabajadores 
que laboran actualmente en la empresa ARAS Ltda..ya que según datos 
suministrados por la entidad  por ser esta relativamente pequeña, la planta de 
personal esta constituida por  (14) empleados, de los cuales diez (5) conformaron 
la parte administrativa y once (9) la parte operativa.  Se hizo un análisis exhaustivo 
de la población, debido a que no se encontró antecedentes de estudios similares 
en la empresa. 
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3.2.2 Muestra (n). La muestra se obtuvo a partir del  número total de 
trabajadores que laboran en la empresa ARAS Ltda., en vista de la pequeño 
numero de empleados, no se aplicó ningún muestreo estadístico por la tanto n = N 
 
 
3.3  INSTRUMENTO 
 
Todas las técnicas e instrumentos empleados en la recolección de la información 
fueron de mucha importancia para el desarrollo de la investigación.    Se realizaron 
entrevistas y visitas a la empresa para analizar el ambiente laboral.  Igualmente se 
hizo uso de diferentes referencias bibliográficas, se consultaron revistas 
especializadas y otros documentos relacionados con el tema de investigación en 
páginas de Internet y en distintas bibliotecas de universidades y del resto de la 
ciudad. 
 
Para recolectar la información necesaria para hacer la medición del fenómeno, se 




3.4  SELECCIÓN Y MEDICION DE LAS VARIABLES 
  
Las variables a considerar y analizar en la realización del presente trabajo son: 
 
3.4.1 Variable Dependiente. Esta variable está dada por el diseño de  las 
estrategias administrativas  para manejar un adecuado nivel de estrés en los 
empleados de la empresa de Asesorías, Representación, Administración y 
Servicios, Ltda. de la ciudad de Santa Marta.  
 
3.4.2 Variables Independientes.  Estas son las que inciden de manera directa 
en el diseño de las estrategias administrativas, las cuales son : 
 
* Características del ambiente laboral. 
 
* Condiciones de trabajo. 
   
* Factores psicosociales. 
 





3.5.1 Formulación De hipótesis. 
 
Con la implementación de estrategias administrativas en la empresa de  Asesorías, 
Representación, Administración y Servicios, Ltda. de la ciudad de Santa Marta, se 
pudo manejar un adecuado nivel de estrés ocupacional en los empleados, 
logrando mejorar su salud física y mental, el ambiente laboral y la calidad de vida 
en el trabajo. 
 
3.5.2  Graficación De hipótesis. 
                                                                   
                                                                  




El manejo de un adecuado nivel de estrés en los empleados .
SE LOGRA
EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LOS EMPLEADOS, DEL AMBIENTE LABORAL Y DE LA
CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO.              
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3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
¾ Información de fuente primaria: La información de fuente primaria para la 
elaboración del trabajo de grado fue tomada directamente del personal 
directivo y operativo que labora en la empresa ARAS LTDA. 
 
¾ Información de fuente secundaria: La información de fuente secundaria se 
obtuvo mediante consultas en artículos y estudios publicados en diferentes 
páginas de Internet, revistas y libros.   
 
 
3.7 PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
 
Una vez recogidos los datos de la información primaria se procedió a su 
procesamiento, el cual fue en forma computarizada utilizando el Software 
Estadístico SPSS. Con base en este procesamiento se elaboraron las Tablas y 
Gráficas correspondientes que hicieron posible la descripción y asociación de las 
variables de estudio y el cumplimiento de los objetivos de la investigación.  El 
análisis e interpretación de los datos se realizaron relacionando los resultados con 
los objetivos de la investigación, a la luz de las teorías y técnicas de estrés 





















4.  RESULTADOS 
 
4.1  CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES PARTICIPANTES 
 
La Edad es una de las variables importantes tomadas en cuenta en la presente 
investigación. Al respecto, la distribución por edades estuvo como sigue: Tal como 
se observa en la Tabla 1 y Figura 5, se presentan tres rangos de edades más 
representativos. Los que tienen entre 21 y 30 años, que son la mayoría y 
representan el 35.7%; seguido de los que tienen entre 31 y 40 años de edad, que 
representan el 28.6%; y, el de 41 a 50 años de edad, que son el 21.4% de los 
trabajadores. De acuerdo a lo anterior, se trata de una población de trabajadores 
jóvenes y adultos-jóvenes en su mayoría. Sólo el 7% tiene menos de 20 años y 
más de 50 años de edad. 
 





Menos de 20 años 1 7,1 
Entre 21 y 30 años 5 35,7 
Entre 31 y 40 años 4 28,6 
Entre 41 y 50 años 3 21,4 
Mas de 50 años 1 7,1 
Válidos 
Total 14 100 
Mas de 50 años
Entre 41 y 50 años
Entre 31 y 40 años
Entre 21 y 30 años












Figura 5. Edad de los participantes. 
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En la Tabla 2, se observa que la mayoría de los trabajadores participantes es de 
sexo masculino, el 78.6%; mientras que sólo el 21.4% de ellas son mujeres. Esta 
suele ser una proporción común en las empresas contemporáneas, dada la 
influencia de la cultura machista dominante en la sociedad en general. (Véase 
Figura 6) 
 




 Frecuencia Porcentaje 
Femenino 3 21,4 
Masculino 11 78,6 
Válidos 




















Otra de las variables importantes tomadas en cuenta en la presente investigación 
fue el cargo ocupado en la empresa, si corresponde al nivel administrativo ú 
operativo de la empresa. el nivel gerencial.  En la Tabla 3 y Figura 3 siguientes, se 
observa que la mayoría de los trabajadores participantes del estudio son del nivel 
operativo, 64.3%; y, el 35.7% pertenecen al nivel administrativo de la empresa; lo 
cual es representativo de cada uno de los niveles participantes. 
 
  




 Frecuencia Porcentaje 
Administrativo 5 35,7 
Operativo 9 64,3 
Válidos 


















El tiempo de servicio, también fue una variable investigada para cumplir los 
objetivos de la investigación. De acuerdo a los resultados presentados en la 
siguiente Tabla 4 y Figura 8, se trata de una población de trabajadores jóvenes y 
recién vinculados a la empresa en su mayoría, puesto que el 57% de ellos tiene un 
tiempo de servicio de 1 a 3 años; y, el 7% pertenecen a la empresa hace menos 
de un año. 
 
 




 Frecuencia Porcentaje 
Menos de un año 1 7,1 
Entre 1 y 3 años 8 57,1 
Mas de 6 años 5 35,7 
Válidos 
Total 14 100 
 
Mas de 6 años
Entre 1 y 3 años

















4.2  CARACTERÍSTICAS DEL NIVEL DE ESTRÉS OCUPACIONAL EN LOS 
TRABAJADORES PARTICIPANTES. 
 
A continuación se presentan las Tablas relacionadas con los resultados totales en 
cada una de las tres áreas que mide la Prueba de Estrés aplicada.  En primer lugar, 
se presentan los resultados en las tres áreas según el género a que pertenecen; 
luego se presentan los mismos resultados teniendo en cuenta el cargo que 
ostentan en la empresa; y, finalmente, se presentan las Tablas con los resultados 
en las tres áreas relacionados con la edad.  
 
En la siguiente Tabla 5 y Figura 9, se observan los resultados totales del área de 
susceptibilidad al estrés según el género de los trabajadores participantes. Se 
puede observar que los hombres tienen una mayor susceptibilidad al estrés, 
puesto que el 21.4% de ellos tiene un nivel medio de susceptibilidad al estrés, 
mientras que ninguna mujer presenta ese nivel. 
 








Recuento 3 8 11 Bajo 
% 21,4% 57,1% 78,6%




%  0 21,4% 21,4%
Recuento 3 11 14 Total 

















Figura 9.  Contingencia Susceptibilidad al Estrés * Sexo 
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En la siguiente Tabla 6 y Figura 10, se observan las respuestas de los participantes 
respecto al contexto laboral estresante, según el género. Se observa que en 
cuanto a la influencia del contexto laboral, los hombres son más susceptibles, con 
el 21.4% de alto nivel.  Sin embargo, el 21.4% de las mujeres tienen una 












Recuento 0 3 3 Alto 
 0 21,4 21,4 
Recuento 0 7 7 Bajo 
 0 50 50 




 21,4% 7,1% 28,6%
Recuento 3 11 14 Total 




















Figura 10. Contingencia Contexto Laboral * Sexo 
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En la siguiente Tabla 7 y Figura 11, se observa que quienes presentan altas 
situaciones estresantes son los hombres con un 21.4% de ellos. Mientras que las 
mujeres presentan ese mismo porcentaje pero de nivel medio. De lo anterior se 
puede concluir que existen diferencias entre las respuestas de estrés de hombres y 
mujeres.  
 








Recuento 0 3 3 Alto 
% 0 21,4% 21,4%
Recuento 0 3 3 Bajo 
% 0 21,4% 21,4%




% 21,4% 35,7% 57,1%
Recuento 3 11 14 Total 

















Figura 11. Contingencia Listado de Estresores * Sexo 
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De acuerdo a la siguiente Tabla 8, se puede observar que quienes presentan más 
susceptibilidad al estrés, en un nivel medio, son los trabajadores que tienen entre 
31 y 40 años (14.3%), seguido de los trabajadores más jóvenes que tienen entre 
21 y 30 años de edad (7.1%). Lo anterior significa que a medida que ingresan 
trabajadores más jóvenes, presentan mayores probabilidades de sufrir estrés.  
 


























1 4 2 3 1 11 Bajo 
7,1% 28,6% 14,3% 21,4% 7,1% 78,6%




  0% 7,1% 14,3%  0%  0% 21,4%
1 5 4 3 1 14 Total 













Menos de 20 años
Entre 21 y 30 años
Entre 31 y 40 años
Entre 41 y 50 años













Los resultados de la presente Tabla respecto al área de contexto laboral son 
similares a la anterior. El 14% de los trabajadores adultos, de entre 31 y 40 años 
de edad; y el 7% de los que tienen entre 21 y 30 años de edad, son susceptibles a 
presentar estrés por el contexto laboral en un nivel alto. 
 









21 y 30 
años 
Entre 
31 y 40 
años 
Entre 







0 1 2 0 0 3 Alto 
0 7,1 14,3 0 ,0 21,4 
1 3 2 1 0 7 Bajo 
7,1 21,4 14,3 7,1 ,0 50 




0 7,1 ,0 14,3 7,1 28,6 
1 5 4 3 1 14 Total 










Menos de 20 años
Entre 21 y 30 años
Entre 31 y 40 años
Entre 41 y 50 años









Figura 13.  Contingencia Contexto Laboral * Edad 
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En la siguiente Tabla 10 se puede observar que, en relación al listado de 
estresores y la edad, que para el 21.4%, de los que tiene entre 21 y 40 años de 
edad, las situaciones estresantes son altas; y, para la mayoría son de nivel medio 
(57%).  
 









21 y 30 
años 
Entre 
31 y 40 
años 
Entre 







0 1 2 0 0 3 Alto 
0 7,1 14,3 0 0 21,4 
1 1 1 0 0 3 Bajo 
7,1 7,1 7,1 0 0 21,4 




0 21,4 7,1 21,4 7,1 57,1 
1 5 4 3 1 14 Total 










Menos de 20 años
Entre 21 y 30 años
Entre 31 y 40 años
Entre 41 y 50 años








Figura 14. Contingencia Listado de Estresores * Edad 
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En la siguiente Tabla 11, se observa la susceptibilidad al estrés según el cargo.  Se 
encuentra que el sector administrativo tiene una mayor susceptibilidad al estrés en 
un nivel medio, en comparación con el sector operativo de los trabajadores. La 
mayoría de los operarios presenta niveles bajos de susceptibilidad al estrés. 
 








3 8 11 Bajo 
21,4 57,1 78,6 




14,3 7,1 21,4 






















De igual manera a la Tabla anterior, el sector administrativo es más susceptible al 
contexto laboral, en un nivel alto de 14.3% y medio de 21.4% de estrés; en 
comparación al nivel operativo que presenta un 7% de nivel alto de estrés y 7% 
de nivel medio. En otras palabras, el contexto laboral afecta más a los trabajadores 
del nivel administrativo que a los del nivel operativo, en cuanto a presencia de 
estrés. 
 








2 1 3 Alto 
14,3 7,1 21,4 
0 7 7 Bajo 
0 50 50 
3 1 4 
Contexto Laboral
Medio
21,4 7,1 28,6 


























En la Tabla siguiente, se observa que el sector administrativo es también el que 
presenta más situaciones estresantes en nivel alto, en comparación con el sector 
operario. Así, el 14% de los trabajadores del nivel administrativo presentan alto 
listado de estresares, en comparación a solo el 7% de los del nivel operativo de la 
empresa. 
 








2 1 3 Alto 
14,3 7,1 21,4 
0 3 3 Bajo 
0 21,4 21,4 




21,4 35,7 57,1 




















Figura 17. Contingencia Listado de Estresores * Cargo 
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5.  CONCLUSIONES 
 
 
La aplicación del Cuestionario de Mc Lean sobre estrés ocupacional a los 
trabajadores de la empresa participante, nos permite establecer las siguientes 
conclusiones que cumplen con los objetivos previamente formulados: 
 
• Los trabajadores de la empresa participante, del sector servicios (ARAS Ltda..), 
en el Distrito de Santa Marta desarrolla su actividad en un buen ambiente 
laboral en cuanto al clima, la iluminación, ventilación, el diseño ergonómico, y 
la distribución de sus oficinas, se encuentran en óptimas condiciones, lo cual 
favorece un trabajo dinámico, eficiente y organizado, así como la atención 
oportuna a los clientes de la entidad. En cuanto a tecnología, la empresa 
cuenta con oficinas adecuadamente dotadas de computadores y un sistema de 
información y comunicación eficiente debidamente estructurados para cumplir 
con su trabajo diario. 
 
• Existen diferencias entre el trabajo realizado por los empleados del nivel 
administrativo y los del nivel operativo, siendo de mayor responsabilidad 
organizacional la de los primeros.  En la presente investigación se encontró que 
el personal del nivel administrativo presenta altos y medios niveles de estrés; y, 
el nivel operativo presenta niveles bajos de estrés. Lo anterior quiere decir que 
la mayoría de los empleados del nivel administrativo presentan un mayor nivel 
de estrés que los operarios, pero que no logran desajustar su comportamiento 
laboral. 
 
• Otra de las conclusiones importantes de este trabajo se refiere al hecho de las 
relaciones entre la presencia del estrés ocupacional y el cargo, la edad y el sexo 
de los empleados.  Al respecto se puede concluir que los hombres presentan 
niveles altos de estrés en el mismo porcentaje que las mujeres presentan 
niveles medios de estrés, por lo que se puede concluir que los hombres son 
más susceptibles al estrés que las mujeres, o que las mujeres controlan más 
sus niveles de estrés en este tipo de empresa.  
 
• Respecto al cargo, los trabajadores del nivel administrativo, es decir los que 
tienen más responsabilidad en esta empresa de servicios, tienen una mayor 




• Respecto a la edad, los adultos mayores de entre 31 y 40 años de edad, son 
los más proclives a presentar niveles medios y altos de estrés, en comparación 
a los más jóvenes o los adultos mayores de 50 años. 
 
•  Finalmente, se puede definir el perfil del trabajador con riesgo de estrés en 
esta empresa de servicios se caracteriza por: ser hombre, ocupar un cargo 
administrativo y tener entre 31 y 40 años de edad. 
 
 
La investigación confirma lo señalado por las teorías interaccionistas sobre el 
estrés, según la cual el estrés es el resultado de la interacción entre las 
características de la persona y las demandas del medio; afirman que una persona 
está  bajo un estresor cuando ha de hacer frente a situaciones que conllevan 
demandas conductuales que le resulta difícil poner en práctica o satisfacer. Es 
decir, que los altos niveles de estrés dependen tanto de las demandas del medio 
como de sus propios recursos para enfrentarse a él (Lazarus y Folkman, 1984); o, 
avanzando un poco más, de las discrepancias entre las demandas del medio 
externo o interno, y la manera en que el trabajador percibe que puede dar 























6.  RECOMENDACIONES 
 
 
Con el fin de responder a los objetivos de la presente investigación, el cual es de 
proponer estrategias administrativas que permitan manejar el estrés ocupacional 
en este tipo de empresa del sector servicios, se propone las siguientes 
recomendaciones:  
 
1º  Se hace importante continuar la medición anual de niveles de estrés en las 
empresas del sector servicios del Distrito de Santa Marta, extendiéndolas a toda la 
población trabajadora de las empresas de este sector, con el fin de identificar la 
tendencia del estrés ocupacional en empresas de este sector de la economía. 
 
2º  Se recomienda diseñar y ejecutar un plan administrativo para orientar el 
manejo del estrés ocupacional en los trabajadores del nivel administrativo 
especialmente, el cual debe comprender dos grandes momentos:  
 
• Uno, preventivo, orientado a prevenir la aparición o incremento de los niveles 
de estrés en esta población, especialmente adultos de sexo masculino, 
haciendo uso de diferentes actividades como: charlas con temas definidos en 
conjunto con la población interesada, recreación dirigida; juegos y deportes al 
aire libre; reuniones de camaradería en ambientes amplios y naturales que 
contraste con el ambiente cerrado y de alta tecnología de la empresa; entre 
otros. 
 
• Otro, de carácter de intervención, directa e inmediatamente, para casos con 
altos niveles de estrés. Para ello se puede realizar algunas de las siguientes 
actividades: enviarlos al médico o al psicólogo de la EPS para su evaluación y 
control; incapacidad temporal; rotación del cargo semestralmente por lo 
menos; integrarlos a sus actividades y grupos de bienestar de la empresa. 
 
• Estas estrategias administrativas de prevención e intervención deben 
extenderse a todo el personal de estas empresas y no sólo al nivel 
administrativo. 
 
3º  Organización o fortalecimiento de los Comités Paritarios de Salud Ocupacional 
en este tipo de empresas, para atender las demandas psicosociales que exigen el 
control y manejo del estrés ocupacional, con el fin de garantizar la salud 
ocupacional de los trabajadores. 
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4º Se recomienda a los directivos de esta empresa implementar estrategias como 
rotación de personal para aquellos trabajadores que puedan ocupar cargos 
diferentes ya que de esta manera estos pueden adquirir diferentes 
responsabilidades y enfrentarse a situaciones rutinarias que puedan originar estrés 
Además de realizar regularmente integraciones entre los empleados como fiestas 
del empleado del mes, día de la secretaria, del trabajo, del amor y la amistad, de 
cumpleaños entre otras fechas especiales. 
 
5º Mejorar las condiciones la calidad de vida laboral del trabajador 
proporcionándole comodidad y seguridad para desarrollar las labores 
administrativas y operativas. 
 
6º Que todos los días al iniciar labores se publique proverbios o frases célebres 
que aumenten el autoestima y que sirvan de incentivo para cumplir con las labores 
diarias. 
 
7º  Por último, se recomienda a la Universidad del Magdalena, a través del 
Programa de Administración de Empresas, establecer convenios para el estudio e 
intervención del estrés ocupacional en estas empresas, conformando un equipo 
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ANEXO A. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: CUESTIONARIO DE 
EVALUACIÓN DEL ESTRÉS OCUPACIONAL. 
 
CUESTIONARIO DE MC LEAN 
FECHA: ----------------------------------- 
 
INSTRUCCIONES: Analice el contenido de cada uno de los siguientes ítems y 
luego, marque con una X la casilla que más se acomode a su manera de pensar o 
de sentir. 
 

























1. Soy capaz de salir adelante con 
las dificultades de la vida.
 









2. Reconozco y acepto mis 











3. Soy consciente de mis 












4. Se me dificulta encontrar una 
segunda solución cuando se me 


































5. Me gusta poner en práctica  
mis habilidades y capacidades 











6 Generalmente soy muy activo 
los fines de semana y participo 












7. Trabajo principalmente porque      
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tengo que sobrevivir y no por  
que goce haciéndolo.     
5 4 3 2 1 
8.Me intereso en asuntos 











































10. Con frecuencia discuto 
 con personas que no  
















11. Me altero mucho cuando las 

















12. Con frecuencia no se como 
dar mi punto de vista frente a 



















 AREA 4:  

















13. Trato a las demás personas 
como individuos y valoro sus 
















14. Hay pocas personas a 
quienes considero como buenos 

















15. Me gusta hablar con 
personas que piensan distinto 
















16. Prefiero trabajar con 

















     
 
 AREA 5: 



















17. Paso todo mi tiempo  

















 18. A menudo, en mi trabajo, 
abarco más de lo que puedo 

















19. frecuentemente tengo 


















20. A menudo, estoy en 
desacuerdo con los jefes o con 


















SECCION B: Grado de satisfacción o no satisfacción frente al contexto  
laboral. 
Qué tan satisfecho  















1. La empresa en donde 
trabaja,  
al compararla con otras  





























3. Las condiciones físicas de  



























5. La manera como su jefe 
maneja sus responsabilidades 

















6. La manera como su jefe 
cumple con las tareas y 


















 9. Sus ascensos desde 


































11. El uso que hace en el 

















12. Las exigencias 
intelectuales requeridas para 
















13. La carga de trabajo o 
relación que existe entre lo 
que debe hacer y el tiempo 
















14. Ahora, considerando 
globalmente todas las cosas, 
¿cómo califica su situación 
















15. ¿Si dependiera de usted, 
le gustaría seguir trabajando 










































incertidumbres en la 


















1. Conozco lo que la 
gente con quien trabajo 
















2. Tengo que hacer cosas 
en mi trabajo que están 
en contra de mis 
















3. Me creo incapaz de 
responder a las 
exigencias que los demás 


















Presiones en el 

















4. Tengo tanta carga 
laboral que no soy capaz 

















5. Tengo suficiente 
tiempo para hacer mi 
















6. Las exigencias del 
trabajo afectan mi vida  

















 AREA 3: 











7. Los alcances y 
responsabilidades de mi 











8. tengo muy poca 
autoridad para llevar a 
cabo las 
responsabilidades que 
















9. tengo dificultades  en 
conseguir la información  
necesaria para llevar a 








































10. Se lo que mi jefe 
Piensa acerca de mi 
















11. Soy capaz de 
predecir las reacciones 
















12. Tengo ideas muy 
diferentes a las de mis 
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